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INTRODUCCION 
América Latina produce anualmente alrededor de 8 mil.l de toneladas métricas de 
productos pesqueros, lo que constituye aproximadamente et 10% de la producci6n 
mundial. 
Sin embargo, es conocido que flotas de los paires desarrollados (Japén, USA, 
URSS) obtienen abundantes capturas en aguas del Pacifico, Atlantico y 
Antârtico, por lo que esta proporciôn es bastante mayor, quizas mas cercano al 
25% de la producci6n mundial. 
La reciente extensi6n de los limites maritimos (EEZ) a 200 mn (excepta en et 
caso de los paires de la comisiôn permanente del Pacifico sur, Chile, Perû, 
Ecuador, cuya implementacién de zona exclusiva data de fecha muy anterior) no 
ha traido un beneficio inmediato en términos de un aceleramiento del proceso 
de desarrollo pesquero. 
En gran parte esto se a los altos requerimientos en términos de inversi6n 
de infraestructura y entrenamiento que implica un plan de desarrollo acelera- 
do. El problema de la deuda externa Latinoamericana ha incidido fuertemente en 
ello al impedir destinar los recursos necesarios para et desarrollo del sector. 
Sin embargo, los mismos efectos de la crisis econémica estan hacienda mas 
urgente la necesidad de un desarrollo acelerado del sector pesquero ya que ello 
puede constituir a la vez una fuente de ingresos en divisas para et pais como 
et ahorro de las mismas via substituto de importaciones. 
Es interesante senalar, como lo expresa et informe del SELA (Comité de Acc. 
Prod. de Mar y Agua Dulce) a la V Reuni6n de Ministros de Pesca (1984), que 
mientras et crecimiento promedio anual de importacién de alimentos entre 
1970/75 fue de 39.5%, éste solo fue de un 2.4% entre 1980/81 y cayâ a niveles 
negativos en 1982. 
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2. 
Dichas cifras indicarfan, de no producirse un aumento compensatorio en la 
producci6n local de alimentos, que existe una situaci6n crftica y potencial- 
mente explosiva a corto plazo en et suministro de alimentes bâsicos para la 
poblacidn Latinoamericana. 
Frente a esta situaci6n es imperativo que los organismos planificadores de los 
pafses de la regi6n consideren seriamente las posibilidades de desarrollo a 
corto plazo del sector pesquero ya que éste puede proporcionar en una forma ma's 
inmediata que et sector agropecuario los elementos necesarios para enfrentar la 
crisis. 
En este sentido, la posibilidad brindada por la presnte Conferencia, de inter 
cambiar opiniones y experiencias entre connotados investigadores y represen- 
tantes del sector pesquero Latinoamericano permitira' a través del anâlisis de 
la situaciôn presente y futura de este sector llegar a algunos conclusiones 
que puedan servir de gufa en et diseno de planes concretos de apoyo al 
desarrollo pesquero regional. 
Con este objetivo en mente, quisiéramos proponer en este Seminario una dis- 
cusi6n centrada en los siguientes aspectos que consideramos cruciales para un 
plan de desarrollo: 
1. Estado de los recursos pesqueros en la regi6n. Captura actual y potencial. 
2. Infraestructura pesquera. Realidad actual y necesidades. 
3. Situaci6n socio-econ6mica del sector. Pesquerfas industriales y 
artesanales. 
4. La comercializaci6n de los productos. Mercado local y exportaci6n. 
5. Actividades de alternativa al sector extractivo. Maricultura y Aqua- 
cultura de aguas interiores. 
6. Escenario probable de desarrollo del sector. 
Se espera que en las ponencias presentadas por los participantes del Seminario 
se proporcionara'n elementos para la discusi6n sobre los puntos senalados. 
El siguiente es un marco general de referencia para cada punto enunciado y 
algunos antecedentes de utilidad a considerar en la discusiôn: 
a) Estado de los recursos pesqueros de la regi6n (Tablas 2-5-8-15-17) 
Las regiones de relevancia para et a'rea Latinoamericana de acuerdo a la 
nomenclatura adoptada por la FAO son: Pacffico Centro Oriental (Panama', 
Pacffico Centroamericano); Pacffico Sur Oriental (Chile, Perû, Ecuador, 
Colombia); Atla'ntico Centro Occidental (ârea del Caribe) y Atlântico Sur 
Occidental (Brasil, Argentina).. 
3. 
Anexo se incluyen las Tablas representando las capturas y et potencial estimado 
para estas regiones segûn et ûltimo informe de la FAO (FAO Fish. Circ. 710, 
Rev.2, review of the state of world fisheries). 
Como comentarios generales podemos observar en la regi6n del Caribe (WC 
Atlantic) las especies de mayor valor (groupers (Lutjanidae), atunes, langostas 
y algunos clupeidos (sardinella) estân totalmente explotados, mientras que 
otros grupos (lisas, scienidos, pequenos pelâgicos) estân solo ligeramente 
explotados. 
En et Pacffico los recursos tradicionales (pequenos pelâgicos con excepcion del 
jurel, merluzas y algunos recursos costeros) estân totalmente o incluso sobre- 
explotados. En et caso del Pacifico Centro Oriental (Panama, Centroamérica) 
los recursos aparecen en général ligeramente explotados pero su potencial es 
moderado. 
En et Atlântico Sur Occidental (Brasil, Argentina) los recursos aparecen 
moderadamente explotados pero et potencial estimado no es muy grande, posible- 
mente como efectos de las corrientes mas calidas en esa zona. 
Estas estimaciones en la mayorfa de los casos no consideran los recursos 
costeros al alcance del pescador artesanal ya que generalmente no se tiene 
datos estadisticos sabre estas capturas que permitan evaluar su potencial. 
b) Infraestructura pesquera 
.Se entiende coma tal tanto la infraestructura institucional del sector como las 
inversiones de capital para su operacion. 
Respecto a la primera, tradicionalmente et sector pesquero ha estado 
considerado como una dependencia del sector agropecuario y generalmente se 
ubica en et Ministerio de Agricultura. Solo en contados casos la dinâmica del 
sector ha determinado que en algunos paises (i.e. Perû) este dependa de un 
Ministerio propio o de una Subsecretarfa con cierta autonomfa dentro del 
Ministerio de Economfa (i.e. Chile). 
La dependencia del sector pesquero del Ministerio de Agricultura se basa en su 
definicion como actividad productora dé alimentos, pero no considéra su 
carâcter netamente extractivo o de explotaci6n de un recurso natural 
renovable. La diferencia con et sector agrfcola se basa en que en et caso de 
la pesca et manejo humano del proceso productivo es solo indirecto ya que no 
puede influfr en et ciclo natural y solo tiene influencia en la intensidad del 
esfuerzo extractivo. 
E1 desarrollo incipientè de la Maricultura pone por primera vez al hombre en 
situacion de controlar et proceso de produccion marina, pero es de todos 
conocidos que ésta actividad, que estaria mas relacionada con aspectos de 
zootecnias, estâ por et momento en las primeras etapas y requiere aün de 
considérables estudios bâsicos-antes de que logre llegar al nivel de desarrollo 
que tienen sus similares en et sector agropecuario. 
4. 
En relacibn con la infraestructura fisica (incluyendo puertos, embarcaciones, 
artes de pesca e industria de procesamiento) esperamos que los documentos 
aportados por los participantes darân cuenta de la situaci6n actual en cada 
pais. No obstante, es de importancia establecer en qué medida et sector 
pesquero artesanal estâ contribuyendo a la production de alimentos de consumo 
directo y cul es la verdadera situation de éste sector ya que en et caso 
particular de América Latina, et sector industrial parece estar principalmente 
orientado a los productos de exportation mâs que al consumo local. 
c) Situation Socio-econ6mica del sector. Pesquerias Industriales y 
Artesana es 
En muchos paises en desarrollo, et sector pesquero industrial compite con et 
sector artesanal por las mismas âreas de captura. Tal conflicto de intereses 
es de suma importancia en la definici6n de una politica de desarrollo ya que un 
sisteea binario de explotaciôn requiere consecuentemente de una politica 
pesquera binaria que considere ambos componentes en juego. 
En Asia, et tratamiento del sector pesquero artesanal ha estado orientado hacia 
su desarrollo para convertirlo en industrial o reorientarlo hacia otras 
actividades productivas (agricultura, acuacultura). 
En c asnbio, en los paises desarrollados (Japon, USA, Canada) et pescador 
artesanal ha logrado desarrollarse como un productor eficiente de pequena 
escala cuya actividad estâ orientada a surtir et mercado local de consumo 
directo, mientras que la pesca industrial se ha orientado a la explotaciôn de 
recursos del mar abierto. 
En et caso especifico de América Latina parece ser necesaria una politica mais 
cercana a la solution encontrada en los paises desarrollados ya que et pescador 
artesanal es et que surte principalmente et mercado local y no tiene activida- 
des de alternativa como en et Asia. 
Ello implica et desarrollo de politicas incentivadoras basadas en la realidad 
local, y en et establecimiento de sistemas eficientes de manejo y comerciali- 
zaci6n de los productos de consumo directo. 
d) La Comercializaci6n de los Productos Pesqueros. Mercados local y de 
exp otacion 
La crisis econ6mica Latinoamericana ha generado condiciones en et sector 
pesquero de estimulo a la exportaci6n y falta de incentivos en et mercado 
local. 
Esta situacién estâ en contradiction con et hecho de que la falta de recursos 
en monedas duras estâ obligando a la mayoria de los paises a restringir sus 
importaciones de alimentos y por lo tanto a buscar reemplazarlos con production 
local. 
5. 
La exportaci6n neta de productos pesqueros a los mercados de consumo externo 
este creando un déficit alimenticio en la regi6n particularmente en alimentos 
proteicos que no se pueden reemplazar. 
En adici6n a este fenômeno, et retorno econômico par esta exportaci6n masiva de 
alimentos fuera de la regiôn no es eficiente ya que et valor agregado de los 
productos es minimo debido a un deficiente proceso previo. Es asi como una 
parte importante de los productos de exportaciôn consiste en harinas de 
pescado, productos congelados en bloque o semisecados (algas) cuyo valor es 
considerablemente menor que et del producto final procesado. 
Por otra parte, la falta de canales de comercializacidn adecuados para et 
consumo local rara vez permite la distribuci6n de estos productos a los grandes 
centros de consumo del interior lo cual incide negativamente en la demanda y en 
et precio a nivel del pequeno productor. 
Un anâlisis de la realidad concreta de estos problemas en la situaci6n de cada 
pais nos permitirâ sacar algunas conclusiones que permitan sugerir soluciones 
practicas a mediano plazo. 
e) Actividades de alternativa al sector extractivo. Acua y Maricultura 
Es posible que en muchos casos, et subdesarrollo del sector pesquero artesanal 
esté relacionado con una explotaci6n moderada de los recursos pesquèros 
costeros, sin embargo, esto no es siempre la norma general y existera machos 
casos en que la explotaciôn intensiva de las comunidades locales en ciertos 
sectores de la costa ha creado condiciones de sobre-explotaciôn de algunos 
recursos naturales. 
En tal caso la disponibil,idad del recurso y la necesidad de establecer medidas 
de manejo restrictivas representarâ un obstâculo al desarrollo del sector. 
De ser asi, et desarrollo de actividades de alternativa a la extracci6n tales 
como la Maricultura, mejoramiento de los sistemas de procesamiento y desarrllo 
turistico pueden representar soluciones importantes al problema. Es importante 
analizar en este tema aspectos tales como: 
1. Potencial actual de las tecnologias de cultivo como alternativa a las 
actividades extractivas. 
2. Necesidades y condiciones para et mejoramiento del tratamiento de los 
productos de pesta a través de técnicas sencillas de procesamiento. 
3. Participaci6n activà del pescador y su grupo familiar en actividades de 
desarrollo turistico (industrias de souvenirs, restaurantes, pesca 
deportiva, etc.). 
6. 
f; Escenario posible de desarrollo del sector 
Gelé"-+^ente al proponer modelos de desarrollo la tendencia es a optimizar las 
lo cual impide alcanzar soluciones que puedan ser implementadas en 
et onediano plazo. 
So5re la base de la informaciôn actualizada proporcionada por los participantes 
y de la discusiôn sustentada en los puntos aqui expuestos, et Seminario deberia 
plantearse un escenario de desarrollo posible de manera de identificar en él 
los aspectos coyunturales en los cuales una acciôn concertada puede obtener 
resultados concretos a corto y mediano plazo. 
Dichas acciones tomarân la forma de recomendaciones concretas que puedan ser 
propuestas tanto a los respectivos organismos de desarrollo como a las agencias 
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Potential varies - U
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Potential used to be 9,000-11,000 tons under conditions oceurring in the 1960s 
